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CURSILLO Y CONFERENCIAS DEL PROFESOR
EUGENIO COSERIU
En la semana comprendida entre el 9 y el 14 de septiembre de
1968, estuvo en Bogotá el connotado profesor Eugenio Coseriu, cate-
drático de la Universidad de Tubinga, quien desarrolló entre nosotros
una importante labor académica. La visita del eminente lingüista fue
patrocinada por el Instituto Goethe de Alemania y el Instituto Cultu-
ral Colombo-Alemán de Bogotá.
En el Instituto Caro y Cuervo el profesor Coseriu dictó un cursillo
sobre Origen y sentido de la lingüistica actual, en el cual estudió y exa-
minó las raíces de la lingüística de nuestros días. Dicho cursillo se
efectuó los días 9, 10 y 11 de septiembre.
Simultáneamente con el mencionado cursillo el ¡lustre visitante dio
una serie de conferencias en diferentes instituciones culturales de la
capital de la República. En la Universidad Nacional disertó sobre el tema
Más allá del estructuralismo (9 de septiembre) y sobre El tipo lingüís-
tico español. El 11 del mes citado habló en la Universidad de los An-
des acerca de La teoría de la lengua en Aristóteles y, el mismo día, en
el Instituto Colombo-Alemán, sobre La actualidad de W. von Humboldt.
La siguiente conferencia, del 12 de septiembre, en el Seminario
Andrés Bello, trató de la Enseñanza de la lengua y enseñanza de la
gramática. Concluida la conferencia, el profesor Coseriu visitó la Sede
del Instituto Caro y Cuervo en Yerbabuena, conoció a los investigado-
res y colaboradores que trabajan en las diferentes dependencias de
nuestro Instituto y dialogó con ellos. El Director, doctor José Manuel
Rivas Sacconi, le ofreció un almuerzo y le obsequió con las publica-
ciones editadas por nosotros.
En la tarde del día mencionado el profesor Coseriu ofreció otra
conferencia, destinada al público en general, sobre el tema Lenguaje y
poesía, en la Sala José Eusebio Caro de la Biblioteca Nacional. La
última conferencia bogotana del famoso catedrático rumano, Semántica
estructural, efectuada el 13 de septiembre, estuvo, como la mayoría de
las citadas anteriormente, destinada a los alumnos del Seminario An-
drés Bello.
